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Decreto de 25 de enero de 1946 por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo al General de Brigada de Infantería de
Marina D. Francisco Duefias Pérez.—Página 202.
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Entregas de mando.—Orden de 30 de enero de 1946 por
la que se aprueba la entrega de mando del destructor
Lepanto.—Ingina 202.
Otra de 30 de enero de 1946 por la que se aprueba la
entrega de mando del torpedero Número 17.—Pág. 202.
Otra de 30 de enero de 1946 por la que se aprueba la
entrega de mando del guardacostas Laraelte.—Pág. 202.
SERVICIO DE PERSONAL
Ingreso en la Maestranza.—Orden de 31 de enero de 1946
por la que se dispone el ingreso en la Segunda Sec
~In
NA
ción de la Maestranza de la Armada de D.
piens Iglesias.—Página 202.
CurÑos.—Orden de 31 de enero de 1946 por
dispone efectúen su incorporación a la Esci






Escalafonamientos.—Ordeu de 31 de enero de 1946 porla que se dispone el escalafonamiento del Mecánico pri
mero D. Eladio Torrecilla Beiro.—Página 203.
Cupos de la Maestranza Excedente.—Orden de 31 de ene
ro de 1946 por la que se fijan los cupos de la Maes
tranza Excedente para la revista administrativa de
primero de febrero de 1946. Página 203.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Distribución. de los créditos del Prcsupuesto.—Orden de
31 de enero de 1946 por la que se disixme se publique
la distribución, por Capítulos. Artículos y Grupos. do





En consideración a lo sólicitado por el General de Brigada de Infantería de Marina don Francisco Due
ñas Pérez, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo,
.Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden. con la antigüedad del día veinticinco-de mayo
de mil novecientos cuarenta y cinco, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El Pardo a veinticinco de enero de mil novecientos
cuarenta y seis.
El Ministro del Ejército,
FIDEL DAVILA ARRONDO
FRANCISCO FRÁNCO
(Del D. O. del Ejército núm. 28, pág. 449.)
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.—Se aprueba la ,entrega de
mando del destructor Lepanto, efectuada el día 6 de
noviembre de 1945 por el Capitán de Fragata D. Ra
món Zanón Alclaluz al de su igual empleo D. Federico
Pintó Zalba.
Madrid, 30 de enero de 1946.
REGALADO
Se aprueba la entrega de mando del torpedero
Número 17, efectuada el día 25 de octubre de 1945
por el Capitán de Corbeta D. Pedro ESpañol Iglesias
al Teniente de Navío D. Adolfo Contreras Sánchez.
Madrid, 30 de enero de 1946.
REGALADO
Se aprueba la entrega -de mando del guardacos
tas Larache, efectuada el día 19 de noviembre de 194,
por el Teniente de Navío D. Juan Bautista .Lazaga. y
Topete al de su igual empleó D. Joaquín Bw4arnantc.
v Lloret.




Ingreso en la Maestranza de la Armada.—Corno
resultado de los exámenes dispuestos por Orden mi
nisterial de 12 4.ursildejulio de 1944 (D. O. núm. 160), se
dispone el ingreso en la Segunda Sección de la Maes
tranza (11 la Armada, con la categoría de Auxiliar
Administrativo de tercera, de D. Isolíno Limens Igle
sias. con antigüedad de la fecha de esta Orden mi
nisterial y efectos administrativos a partir de la re
vista del mes próximo.
Asimismo se dispone pase destinado a la Secreta
ría del Arsenal del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.
Su escalafonamiento por antigüedad será fijado en
su día por el Servicio de Personal.
Madrid, 31 de enero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal y General jefe Supe
rior de Contabilidad.
Cursos.—Se dispone que los Buzos que a continua
clon se relacionan, sin cesar en sus respectivos desti
nos, que al frente de cada uno de ellos se indican, ,
efectúen su incorporación a la Escuela de Buzos de
Cartagena el día I.° de abril próximo, al objeto de
llevar a cabo, en comisión indemnizable del servicio,
un curso de reválida y confirmación de aptitud de
tres meses de duración.
Buzo segundo D. Antonio Tornell Gómez.—Es
tación Naval de Sóller.
luzo segundo D. José Díaz Díaz.—Escuadra.
Buzo segundo D. José Martínez Menéndez.—Co
misión de la Armada para salvamento de buques.
Buzo segundo D. José María Iriondo Zubiaurre.
Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 31 de 'enero de 1946. REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Car
tagena, Coi-nandante General de la Base Naval de
Baleares, Almirante Jefe del Servicio de Personal
y General Jefe Superior de Contabilidad.
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Escalafonatmientos.—En virtud de expediente in
coado al efecto, se dispone "que el Mecánico primer)D. Eladio Torrecilla Beiro quede escalafonado defi
nitivamente entre los de su mismo empleo D. Martín
Ruiz Rico y D. Leandro García Dorado.
Madrid, 31 de enero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán Gen,eral del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
Cupos de la Maestranza Excedente.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Orden ministerial de 30 de mayo
de 1945 (D. O. núm. 124), y de conformidad con lo
propuesto por el Servicio de Personal, se dispone que
los cupos máximos de la Maestranza Excedente para
la revista administrativa de 1.° de febrero de 1946
sean los siguientes:
Departamento de Cartagena... ...
Departamento de El Ferrol del Caudillo...
Departamento de Cádiz... ... ••• ••• •••
•••
Jurisdicción Central... ... •••
••• ••• •••
Base Naval de Baleares... ••• ••• •••
••• •••















Distribución de los créditos del Presupuesto.
Aprobados los créditos que se indican para los gastosafectos a las Secciones Quinta, Decimoquinta y Déci
mosexta, durante el año económico de 1946, de esteMinisterio de Marina, de conformidad con lo propuesto por la jefatura Superior de Contabilidad', he
tenido a bien se publique, para conocimiento de to
dos los Centros y Dependencias de la Armada, la
siguiente distribución por Capítulos, Artículos yGrupos, de los créditos concedidos, y con cargo alos cuales habrán de reclamarse y abonarse los de
vengos que en cada uno se mencionan.
Madrid:, 31 de enero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Subsecretario de la Marina Mercan
te, Almirante Jefe de la jurisdicción Central ySecretaría General, Capitanes1 Generales de los
Departamentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del Caudillo y Cádiz, Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, Comandantes Generalesde la Escuadra y d'e las Bases Navales de Baleares
, y Canarias, General Jefe Superior de Contabilidad,
- Director de Construcciones e Industrias NavalesMilitares, General jefe de los Servicios de Inten
dencia y General Ordenador Central de Pagos.Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
ORDEN DE APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DE 1946
SECCION QUINTA
MINISTERIO DE MARINA
Capítulo Artículo Grupo 1.°
Afectará a este Grupo, en un Concepto único, esueldo del señor Ministro.
Capítulo Artículo r.° Grupo g.o
Se reclamarán al mismo en sus 20 primeros Conceptos los sueldos de los Almirantes. Generales, Jefes y Oficiales de todos los Cuerpos Patentados dela Armada en sus Escalas Activa y Complementaria, incluso los de la 'Reserva Naval Movilizada
(Cuerpo General, Cuerpo de Maquinistas) y Directores de Banda, imputándose al Concepto 21 losquinquenios acumulables de Almirantes, Generales,Jefes y Oficiales de todos estos Cuerpos.
Capítulo T.°, Artículo 1.0, Grupo 3.°
Afectarán a este Grupo, en sus distintos Conceptos, les sueldos del personal del Cuerpo de Suboficiales en sus diferentes categorías y Especialidades,Contramaestres. I-Pdrógrafos, Condestables, Torpedistas, Electricistas, Radiotelegrafistas, Mecánicos,Escribientes Sanitarios, Vigías de Semáforos, Celadores de Puerto y Pesca Infantería de Marina.Buzos, Sargontos Fogoneros y Bandas de Música,así como los haberes de los .Alumnos de los Cuer
pos Patentados, reclamándose al Concepto 17 lossueldos del personal de la Maestranza. Mecanógrafas, sueldos del C. A. S. T. A. y personal varioque figuraba en el Presupuesto de 1945. al Concepto 17 del Capítulo Artículo Grupo 5."de la Sección décimoseptima; al Concepto 18 de
este Grupo afectarán los aumeratole sueldo porquinquenios, horas extraordinarias, gratificación de
taquigrafía y demás devengos reglamentarios de la
Maestranza, excepto Mecanógrafas, que afectaráal 1 2., Concepto 4."; igualmente afectarán
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a este Grupo 3." los sueldos de los Profesores
particulares, Porteros y Mozos del Ministerio, 'Ma
yordomos, Cocineros, personal civil no industrial,
personal técnico contratado con destino en los Ta
lleres de Optica y Radioelectricidad de los De
partamentos y Ministerio, personal civil de la Di
rección de Construcciones e Industrias Navales en
sus distintos servicios, clases y categorías, diferen
cias entre las pensiones de retiro y el sueldo del
empleo en activo del personal retirado movilizado
y sueldos de Ordenanzas de la Milicia Naval Uni
versitaria.
El personal militar al que corresponda por su asi
milación sueldo superior al que figure en Presu
puesto, percibirá la diferencia con cargo al Capítu
lo i.°, Artículo 2.°, Grupo io "Eventualidades co
munes a todos los servicios", en su Concepto 4.°,
así como los aumentos de sueldo que puedan co
rresponder al personal de carácter civil. •
Capítulo Artículo i.°, Grupo 4.°
Los sueldos del personal del Instituto y Obser
vatorio Astronómico de San Fernando se reclama
rán con cargo a este Grupo, en la cuantía que les
corresponda en un Concepto único.
Capítulo i.°, Artículo 1.°, Grupo 5.°
Afectarán a este Grupo, en su Concepto los
sueldos del personal del Instituto Español de Ocea
nografía en sus Laboratorios Centrales, y al Con
cepto 2.°, los sueldos del personal de los Laborato
rios costeros de Santander, Vigo, Málaga y Balea
res, acreditándose los sueldos de los cinco Jefes de
Departamento del referido Instituto, a razón de
14.400 pesetas anuales, según se establece en la dis
posición adicional de la Ley de Presupuestos de
31 de diciembre de 1945, cuando tengan categoría
de Jefes de Administración de primera clase.
Capítulo 1.°, Artículo i.°, Grupo 6.°
Afectarán a este Grupo los sueldos y raciones de
los individuos de Marinería y Tropa en sus distin
tas categorías, clases y Especialidades, incluyendo
los haberes y raéiones del personal que componga
las Bandas de :Ilúsica, así como las mejoras de ra
ción. de la Marinería en submarinos, debiendo re
clamarse las raciones al caldero en la cuantía de pe
setas 4,15 por individuo, según lo dispuesto en la
Orden ministerial de jo dri julio de 1945 (D. O. nú
mero 157), y las que se abonen a plata, a- razón de
3 pesetas.
También afectarán a este Grupo los sueldos y ra
ciones de los Alumnos de la Milicia Naval Univer
sitaria.
Los devengos reglamentarios en concepto de pre
mios y primas que puedan corresponder al perso
nal de Marinería y 'Tropa de Infantería de Marina
por razón de especialidad, enganche o exceso de
servicio, el vestuario a los reenganchados y el su
plemento de ración a los destacados, afectará, mien
tras no se disponga otra aplicación presupuestaria,
al Capítulo I.°, Artículo 2.°, Grupo Te "Eventuali
dades comunes a todos los servicios", en los Con
ceptos que les sean aplicables.
Capítulo E°, Artículo 2.°, Grupo 1. o
'Afectarán al Concepto 1.° de este Grupo los gas
tos de representación al señor Ministro, casa-habi
tación del mismo y gastos de representación de los
Almirantes, Jefe del Estado Mayor de la Armada y
Secretario General, así como la gratificación del Jefe
de la Secretaría y los emolumentos del personal de
la misma de libre designación y Sección Política, y
al Concepto 2.°, los gastos de representación de la
Marina, previa concesión en cada caso concreto del
crédito oportuno.
Capítulo i.°, Artículo 2.°, Grupo 2.°
Se reclamarán con cargo a este Grupo, en sus
distintos Conceptos y en la cuantía reglamentaria,
las asignaciones de representación de Almirantes y
Generales, las gratificaciones de Alto Estado Ma
yor y Estado Mayor de la Armada, de Almirantes,
Generales, Jefes y Oficiales, las gratificaciones de
mando, las de Ministerio y las de destino en el mis
mo y dependencias anejas, la de industria al per
sonal que reglamentariamente la devengue, con des
tino en el Ministerio y Dependencias centrales.
Las de representación, destino, casa y demás re
glamentarias del personal afecto a la Dirección de
Construcciones Navales Militares, remuneraciones
del personal técnico especializado contratado al ser
vicio de la Marina, en igual cuantía que en el Pre
supuesto anterior ; los gastos del Servicio de In
formación Naval, los de Información Personal, me
diante expediente de petición de crédito con carác
ter reservado en cada caso (Orden ministerial de
18 de octubre de 1944); la gratificación del Biblio
tecario del Ministerio en la cuantía de 6.000 pese
tas anuales, y la de los Inspectores, Profesores y
demás
, personal afecto a la Milicia Naval Univer
sitaria.
Capítulo T.°, Artículo 2.°, Grupo 3.°
Afectarán a este Grupo las asignaciones de re
presentación de los Almirantes, Capitanes Genera
les de los Departamentos y las de mando de los
mismos y las gratificaciones de destino, mando e in
dustria de los Almirantes, Generales, Jefes y Ofi
ciales destinados en los Departamentos Marítimos
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%_LiciaiLict IuLuIluclua, y IdS gratincaciones que
reglamentariamente correspondan al personal retira
do movilizado en los Departamentos y Ministerio.
Capítulo Artículo 2.°, Grupo 4."
Se cargarán a este Grupo las asignaciones de re
presentación de mando, destino e industria que re
glamentariamente correspondan con arreglo a lo pre
venido a los Comandantes Generales de Arsenales
de los Departamentos Marítimos, Comandantes Ge
nerales de Baleares y Canarias y jefes y Oficiales
afectos a los Departamentos y Bases Navales men
cionados.
Capítulo 1.° Artículo 2.", Grupo 5.°
Afectarán a este Grupo en sus 157 primeros Con
ceptos las gratificaciones de mando, representación,
plus de' embarco de Almirantes, Jefes, Oficiales, Sub
oficiales y demás clases que tengan derecho a ellas
embarcados en las Planas Mayores y en las distin
tas unidades de nuestra Flota "Fuerzas Navales
(Buques)" mediante Orden ministerial y en la cuan
tía reconocida; imputándose al Concepto 158, últi
mo del Grupo, el plus transitorio de embarco que al
personal de la Armada concedió el Decreto de io de
noviembre de 1942; el plus de embarco de la Maes
tranza afectará al Capítulo i.°, Artículo 2.° Gru
po 7.°, Concepto 7.0
Capítulo 1.0, Artículo 2.°, Grupo 6.°
Se reclamarán al mismo las gratificaciones y plu
ses de embarco del personal afecto a los Trenes Na
vales de El Ferrol del Caudillo, Cádiz, Cartagena,
Baleares, Canarias y Escuela Naval Militar y de Tiro
Naval, en la cuantía reglamentaria que señala la
O. M. C. núm. 286 de 12 de junio de 1944 y dispo
siciones complementarias; Parque de Defensas Sub
marinas en Departamentos y Bases Navales cuan
do se disponga su movilización por Orden ministe
rial y las ‘gratificaciones reglamentarias al personal
de dotación de los Polígonos de Tiro Departamen
tales.
Capítulo I.", Artículo 2.", Grupo 7.°
Afectarán al Concepto T.° de este Grupo las gra
tificaciones de destino del personal del Cuerpo de
Suboficiales y clases de marinería que presten servi
cio de máquinas y calderas en buques de superficie;
las de Suboficiales y de marinería embarcados en sub
marinos; el plus de ausencia de residencia de las cla
ses de marinería casadas y embarcadas y al perso
nal embarcado del Cuerpo de Suboficiales; los au
mentos de ración que correspondan al personal em
barcado en submarinos en largas navegaciones; plu
ses de embarco a los Prácticos de Costa y los corres
pondientes al personal que asista a las pruebas de
buques.
Al Concepto 2.", los aumentos de haberes para
las dotaciones de buques en el Extranjero y Golfode Guinea y el abono de la bonificación de residen
cia al personal destinado y embarcado que preste sus
servicios en Africa, Canarias y Menorca, en la cuan
tía del 50 por mo en Marruecos y Canarias (Islas
Menores) y el 30 por roo para Canarias (Islas Ma
yores), y el 20 por ioo paya el de la Isla de Menor
ca; y los gastos de representación de los buques que
pasen al Extranjero durante el año.
Al Concepto 3.°, los premios de inmersión en sub
marinos a sus dotaciones y al personal de Alumnos
de la Estación y Escuela Submarinista y al que asis
ta a pruebas de estos buques.
Al Concepto 4.°, las gratificaciones que reglamen
tariamente puedan corresponder a los Oficiales em
barcados que eventualmente desempeñen el cargo de
Profesores y Ayudantes Profesores de Alumnos em
barcados en buques de la Flota mediante designación
por Orden ministerial.
Al Concepto 5.°, los premios de inmersión de Bu
zos y Profesores de la Escuela.
Al Concepto 6.°, las asignaciones de representa
ción, pluses de embarco y demás reglamentarias del
Personal que embarque con ocasión de maniobras
o del que sobre las dotaCiones de cada Unidad sea
asignado por necesidades del servicio, personal des
tinado en los buques .en construcción, personal de
transporte y para las remuneracionesdel personal de
garantía y expertos de Tiro Naval en los buques de
nueva construcción.
Al Concepto 7.° se imnutarán los pluses de em
barco del personal de la Maestranza embarcado.
Al Concepto 8.°, la indemnización de candelas a
, razón de 6o pesetas a Jefes y Oficiales, 40 a Sub
oficiales y asimilados y 20 para marinería y clases.
Y al Concepto 9.°, los pluses del personal de la
Escuela Naval Militar y demás Escuelas de la Ar
mada v Cuarteles de Instrucción que los tengan re
conocidos.
Capítulo 1.0, Artículo 2.°, Grupo 8.°
Se imputarán a este Grupo los haberes de los Pro
fesores de Idiomas, Dibujo y demás Profesores ci
viles, así como las gratificaciones reglamentarias del
Director, Subdirector, Profesores, Ayudantes ,Profe
sores, premios de Brigadieres y Subrigadieres y Ar
chivero Bibliotecario de la Escuela Naval Militar;
Profesores civiles y gratificaciones reglamentarias al
personal de la Escuela de Guerra Naval; gratifica
cion?s de la de Armas Navales, Armas Submarinas,
Submarinistas, Tiro Naval, Escuela de Suboficiales,
de Mecánicos, de Radiotelegrafía, de Electricistas;
Cuarteles de Instrucción, Escuela de Buzos y Obser
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vatorio Astronómico de San Fernando; los haberes
de los- Profesores civiles y gratificaciones del Cole
gio de Huérfanos; la remuneración de los Profeso
res agregados del Instituto Español de Oceanogra
fía, a razón de 4.000 pesetas anuales; las gratifica
ciones de Profesorado y demás reglamentarias del
personal de la Escuela de Hidrografía, la de la Es
cuela de Aplicación de Infantería de Marina y las
gratificaciones que se devenguen por el personal nom
brado por Orden ministerial para dar enseñanzas y
cursos especiales.
Capítulo I.", Artículo 2.°, Grupo 9.
Afectarán a este Grupo las gratificaciones regla
mentarias del personal del Patronato del Museo Na
val y las del que se halle destinado en el Canal de
Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, en la
cuantía que las tengan reconocidas.
Capítulo I.° Artículo 2.° Grupo lo.
Se reclamarán con cargo a este Grupo: en el Con
cepto I.°, los premios de especialidades u oficios,
primas de reenganche, excedidos del servicio, ves
tuario de reenganchados y Alumnos y suplementos
de ración al personal de marinería destacado.
Al Concepto 2.°, iguales devengos de las tropas de
Infantería de Marina.
Al Concepto 3.°, los premios de julio a septiem
bree de los Alumnos de la Milicia Naval Universita
ria, a razón de 75 pesetas mensuales.
Al Concepto 4.°, los quinquenios del personal de
los Cuerpos Auxiliares, Suboficiales y personal -sub
alterno (los del personal de Maestranza afectarán al
Capítulo I.% Artículo i.°, Grupo 3.°, Concepto 18),
quinquenios de Mecanógrafas y para los que corres
pondan a los Porteros y Mozos del Ministerio, Pro
fesores civiles de Escuelas y Traductores, personal
del Observatorio Astronómico ; abono de las bonifi
caciones de sueldos por títulos profesionales y espe
cialidades al personal de la Armada, bonificaciones
de sueldo por permanencia en submarinos y Servicios
Aeronáuticos, bonificación de sueldo al personal de
Armas Navales y al de Cifradores ; las diferencias de
sueldo al personal de la Armada que transitoriamen
te tenga reconocido uno superior, afectando también
a este Concepto todas aquellas gratificaciones que
puedan corresponder al personal de la Armada en
sus distintos empleos, clases y especialidades que
las tuvieren reconocidas y no se hallen expresamente
consignadas en otro Conceptos del Presupuesto.
Asimismo afectará la indemnización por transporte
y conducción de caudales y quebranto de moneda en
la cuantía reglamentaria y los gastos de giro de las
distintas Habilitaciones afectas a la Marina.
Al Concepto 5.° se imputarán las gratificaciones
de. los Cabos primeros que desempeñen destino de
Telemetristas y la de instrucción al personal del
Cuerpo de Suboficiales y Cabos que, previo nombra
miento poi- Orden ministerial, desempeñen destinos
de Ayudantes Instructores.
Al Concepto 6.° se imputarán los premios y pen
siones de Cruces, condecoraciones y Medalla de Su
frimientos por la Patria.
Al Concepto 7.° se cargarán las gratificaciones de
vivienda del personal de Almirantes, Generales y
Jefes que la tengan reconocida y en igual cuantía
que en el Presupuesto anterior.
Al Concepto 8.° afectarán los gastos de represen
tación del Director General del Instituto Español de
Oceanografía y los aumentos de sueldo que corres
pondan por años 'de servicios al personal del men
cionado Instituto.
Capítulo 1.°, Artículo 3.°, Grupo I. o
Corresponden a este Grupo las asistencias y die
tas por comisiones del servicio que devengue el
personal de todas clases de la Armada en España
y en el Extranjero, las que correspondan a los tra
bajos hidrográficos, las dietas por indemnización por
traslado de residencia, los pluses por asistencia a
maniobras, nrácticas de campaña y otras análogas,
asignación de representación de los Ayudantes del
Jefe del Estado, Ministro, jefes y Oficiales de la
Secretaría Particular, Agregados Ntavales y asis
tencias a Comisiones Internacionales y Juntas de
exámenes. Afectarán a este 'mismo Grupo las die
tas y viáticos del personal de la Dirección General
de Construcciones Navales y del de la Milicia Naval
Universitaria.
Capítulo T.°, Artículo 3.°, Grupo 2.°
Se imputarán al Concepto único de este Grupo
las dietas por Comisiones del personal del Institu
to Español de Oceanografía.
Capítulo I.", Artículo 4.", Grupo único.
Los jornales del personal que efectúa los servicios
de limpieza del Ministerio y demás Dependencias
anejas.
Capítulo .% Articulo 6.°, Grupo único.
Afectarán a este Grupo los sueldos de Almirantes
y Oficiales Generales en la reserva y demás emo
lumentos reglamentarios de este personal, como
quinquenios, Cruces y gratificaciones que puedan de
vengar cuando sean llamados a prestar servicio ac
•ivo o desempeñen destinos conferidos por Decreto
u Orden ministerial.
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Capítulo 2.°, Artículo i.°, Grupo 1. o
Corresponden a este Grupo los fondos de mate
rial de Oficina no inventariable, de los Centros y
Dependencias del Ministerio, que se reclamarán por
dozavas partes por las Habilitaciones 'respectivas, en
la siguiente cuantía :
Fondo Económico del Ministerio..
Asignación de material de oficinas de los Cen
tros y Dependencias del mismo. ••• ••• ••• •••
Asignación de material de oficinas (le la Secre
taría del señor Ministro... ••• ••• ••• •••
Asignación de material de la Dirección General
de Construcciones Navales Militares... ...
Asignación de obras y efectos de la Biblioteca
del Ministerio... ...
Para gastos de las líneas teletipos... ...
• • • • • •
• •
• • • •




Para el Parque de Automovilismo del Minis
terio._ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Para material de la Jefatura Delegada de la
Milicia Naval Universitaria... • • • • • •
Para material de cinco Inspecciones locales de
la Milicia Naval Universitaria, a 6.000 pe










También afectarán a este Grupo los' gastos de co
rresoondencia postal, telegráficaa y gastos de giro,
justificándose la reclamación oportuna mediante cer
tificación expedida por los Jefes de las Dependen
cias y el abono de los gastos de teléfonos y locomo
ción al personal de Médicos y Sanitarios que pres
ten el servicio de Asistencia Médica Domiciliaria,
en la cuantía que lo tengan reconocido, y para los
subalternos afectos a los Servicios de Cobros y Pa
gos de las Habilitaciones del Ministerio.
Capítulo 2.°, Artículo .°, Grupo 2.°
Afecta a este Grupo, en sus distintos Conceptos
y a reclamar por dozavas partes, el material sle casa
y Oficina de las Jefaturas de los Departamentos Ma
rítimos, Estados Mayores, Intendencias, Auditorías
y Servicios de Máquinas, a razón de 150.000 pese
tas anuales por Departamento. Los de los Servicios
de Información Personal de Cádiz, El Ferrol del
Caudillo y Cartagena, a razón de 6.000 pesetas por
cada uno.
Los Fondos Económicos de la Junta Facultativa
de Artillería, con el siguiente detalle : *para Fondo
Económico y sostenimiento de la Biblioteca de la
misma, 12.000 pesetas ; para gastos de experiencias
reglamentarias, 40.000 ; para Fondo Económico del
Polígono "González nontoria", 24.000.
Para Fondos Económicos de las Estaciones Ra
diotelegráficas existentes en los Departamentos Ma
rítimos, a razón de o.000 pesetas por- Departamento.
Para gastos de Fondos Económicos de Hospita
les, a razón de 11. 500 pesetas anuales por Estable
cimiento.
Los gastos de desinfección de las casas de Jefes
y Oficiales ; los de los Gabinetes Odontológicos del
Ministerio, Bases y Estaciones Navales, en la cuan
tía de 70.000 pesetas anuales, administrándose en
la forma que determina la Orden ministerial de 18
de febrero de 1945 (D. O. núm. 44).
Para el Gabinete de Rayos X del Ministerio,
4.090 pesetas anuales ; para los Laboratorios de Aná
lisis Clínicos de Madrid y Palma de Mallorca,
4.800 pesetas anuales a cada uno ; al Gabinete de
Fisioterapia de Palma de Mallorca, 4.800 pesetas
anuales ; para ídem íd. 'de Mahón, 1.500 pesetas
anuales.
Para Fondos Económicos de las Fuerzas de In
fantería de Marina de los Departamentos Marítimos
y. Bases, con la siguiente distribución y cuantía :
Cuartel de Infantería de Marina de la Ciudad
Lineal... • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • 36.000
Tercio del Sur de Infantería de Marina... • • • 75.000
Tercio del Norte de Infantería de Marina... • • • 75.000
Tercio de Levante de Infantería de Marina. • • • 75.000
Tercio de Infantería de Marina de Baleares... 75.000
Grupo de Fuerzas de Infantería de Marina de
Canarias. . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 20.000
Asimismo afectarán a este Grupo Jos gastos de
material de Oficinas de los Sectores Navales y Co
mandancias de Marina, con la siguiente distribución
anual :
Plana 'Mayor .del Sector Naval de Cataluila.
Comandancia de Marina de San Sebastián y su
circunscripción... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Comandancia de Marina (le Bilbao y su cir
cunscripción.‘.. • • • 9••
Comandancia de ,Marina dé Santander y su cir
cunscripción.. . • y• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Comandancia de Marina de Gijón y su cir
cunscripción...••••
Comandancia (le Marina de El Ferrol del Cau
dillo Y-mil cir'cunscripción...
comandancia de Marina de La Coruña su
(muscripción... . • ••• •••
C(nnandancia de Marina de Vigo .y su eircuns
• • • ••• •••
••• ••• •■• ••• •••
comandancia de Marina de Huelva y su cir
cunscripción... ••• ••• ••• ••• ••• •• ••• •••
Comanda 11(in de Marina de Cádiz y su circuns
cripción...
omandancia de Marina de Sevilla, incluida la
Torre del. Oro, 'con 7.200 pesetas anuales. ...
comandancia (le Mfirina de A1gecira4 y su eir
ennseripción...
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de Marina di Málacrn s•
• • • • •
t.i
• •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
de Marina de Almería y su eir
Ell• • • • . • •




. • • • • • • • • ...
eunscripci¿
Comandancia de Marina de Las Palmas (incluí
das las Ayudantías de Marina de Villa Cis







Marina de Cartagena y su dr
Marina de Alicante y su cir
• • • • • • • •
Marina de Valencia y su eir
Marina de Castellón y su eir
• • • • • • • •
•
• •
• • • •
• •
• • • •
• •
•
de Marina de Tarragona y su eir
de Marina de Barcelona y su dr
de Marina de Mahón y su cireuns
• • • • • • • • • • • • • • • • 4, • • • • • • • • • • • • • •
de Marina de Palma de Mallor
a Ibiza)... ...
de Marina de Tenerife y su eir





• • • •















Los Fondos Económicos de i 1 Semáforos, a pe
setas 1.000, y 15 Vigías, a 5oo pesetas anuales.
Corresponden también a este Grupo los gastos de
material de los Parques de Automóviles de los tres
Departamentos Marítimos, a razón de 24.000 pese
tas anuales por cada uno de ellos, y los de las Co
mandancias Generales de las Bases Navales de Ba
leares y Canarias, a 12.000 pesetas anuales por Base.
Capítulo 2.°, Artículo Grupo 3.°
Se reclamarán con cargo a este Grupo, en sus dis
tintos Conceptos, los Fondos de material siguientes:
Para material de oficina de los Arsenales Depar
tamentales, a razón de 70.000 pesetas anuales por













ómico de la Ayudantía Mayor
e La Carraca... ...
ómico de la Ayudantía Mayor
e El Ferrol del Caudillo.
ómico de la Ayudantía Mayor del
a Cartagena... .•• .••
nandancia General de Baleares (in
Ramo de Ingenieros, Artillería y
de Sanidad e Intendencia).
mandancia General de Canarias...
aica Naval de Baleares...























Para los Servicios de Transmisiones de ambas
Bases, a 5.925 pesetas cada una... ... ••• ••• 11.830
\Pfi 1•11 Pm-1 tin Fin-mímlivn ols-11 Arsenal de T u••• •••• •••
Palmas. ... • • • • • •
• • •
• • • •








Para Fondo Económico de la Estación Naval de
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Para Fondo Económico de la Estación Naval de
Para Fondo Económico de la Estación Naval de
• • • • • • • • • • • • • • •
Para Fondo Económico de las Lanchas Rápi
das de Cádiz. ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Para Fondo Económico de las Lanchas Rápi
das de Tarifa... ... • • 11, • • •
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Para Fondo Económico de los Parques de De
fensas Submarinas de La Grafía, Cádiz, Car
tagena, Palma y Mahón, a 25.000 pesetas
cada uno... ... 125.000
Para el Taller de Optica de El Ferrol del Can
Para el Taller de Optica de Cartagena... • • • • • •
12.000
9.000
Para el Taller de Investigación del Estado Ma
yor de la Armada... ... 60.000
Las Dependencias dotadas de aparatos cinemato
gráficos en función, relacionadas a continuación,
acreditarán 315oo pesetas anuales por aparato, recia
mándose por dozavas partes:
Ayudantía Mayor del Ministerio (camión).
Museo Naval.
Colegio de Huérfanos.
Cuartel de Instrucción de El Ferro' del Caudillo.
Escuela de Mecánicos.
Escuela Naval Militar de Marín.
Buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.
Ayudantía Mayor del Arsenal de La Carraca.
Cuartel de Instrucción de-Cádiz.
Ayudantía Mayor del Arsenal de Cartagena.
Comandancia General de Baleares.
Estación Naval de Sóller.
Crucero Almirante Cervera.
Crucero Canarias.
Asimismo afecta a este Grupo los gastos de ma
terial de escritorio de las Comisiones de Marina en
el Extranjero y Agregados Navales en la siguiente
cuantía, a reclamar por dozavas partes:
Agregado Naval de Wáshington... • • • • • • • • • • • • 13.200
Idem íd. de Londres. ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2.500
'Idem íd. de Lisboa... ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2.000
Idem íd. al Consulado de Tánger. ... ••• ••• ••• 1.000
El resto, hasta las 40.000 pesetas cifradas en Pre
supuesto, se pedirá por crédito cuando su utilización
sea necesaria.
Los de material de escritorio de las Inspecciones
Técnicas de las Zonas Industriales del Norte, Sur,
Levante y Noroeste, a razón de io.000 pesetas anua
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les por cada una de ellas. Las jefaturas de Inten
dencia de Zona, en la cuantía de 8.000 pesetas para
la de Bilbao ; 14.000 para la de Levante (Barcelo
na); 6.000 para la del Sur (Cádiz) y Noroeste (Vigo).
Para la Comisión de Combustibles de Gijón, 8.00o
pesetas anuales.
Para fondo de material del Taller del Grupo de
Lanchas Rápidas de Cádiz, 30.000 pesetas anuales.
Capítulo 2.°, Artículo i.°, Grupo 4.°
A este Grupo afectarán las consignaciones de Fon
do Económico de los buques y atenciones en tierra
que se expresan a continuación (referido el importe
al crédito anual en tercera situación) y que se re
clamarán en las nóminas respectivas por dozavas
partes:
Plana Mayor de la Escuadra. ...
Plana Mayor de la Primera Flotilla de Des
tructores... ...
Plana Mayor de la Segunda Flotilla de Des
tructores...
Plana Mayor de la Flotilla de la Escuela Naval.
Plana Mayor de la Flotilla de la Escuela de Ar
mas Submarinas... ...
Plana Mayor de la Flotilla de Escuelas Sub
marinas._
Plana Mayor de la Flotilla de la Escuela de
Mecánicos...
Plana Mayor del Instituto de Hidrografía... ...
Plana Mayor del Grupo de Lanchas Rjpidas...
Crucero Ca,narias...
Cruceros Cervera, Galicia y Cervantes, a... ...
Cruceros Méndez Núñez y Navarra, a... ...
Destructores Ulloa, Ciscar, Gravilla, Anteque
ni, Escaño, Valdés', Lepanto, José Luis Diez,
Sánchez- Barcáiztegui, Miran,cla, Alcalá (la
nano, Churruca y Jorge Juan, a... ...
Destructores Ceuta, Melilla, Velasco, Alsed,o, La
zaga, Huesca .y Teruel, a... ...
Dest•ructores Alcuva y Liniers, a...
Minadores Mate, Júpiter, Vulcano y Neptu
••• • • •
••• •••
••• •••
Fil que sea buque-escuela aumentará durante
ese tiempo su Fondo Económico en... ••• •
Minadores Bolo y Tritón, a... ••• ••• •••
Cañonero Calvo Sotelow
Cañoneros Dato, Cánovas del Castillo y Cana
leja„9, a...
•• ••• ••• •••
Cañoneros Pizarro, Hernán, Cortés Vasco Nú
ñez de Balboa, Martin Alonso Pinzón Maga
flanes, Yáñez Pinzón, Sarmiento de Gamboa
y Legazpi, a... ...
Dragaminas Biclasoa, Nervión, Lérez, Tcumbre,
Guadalete, Segura y Ter, a... ...
Submarinos General Mola y Sanjurjo, a...
Submarinos C-1, C-2 y C-4, a... ...
Submarinos D-1, D-2, D-3 y G-7, a.
Submarino P-2...
Torpederos números 7, 14 y 17, a...
•
••• •• • •••





•• ••• ••• •••
••• • •• • ••
• •



































Galatcu, a... ... ... ... ... ... ... ••• ••• ••• •••
Buques auxiliares H-1, H-2 y 11-3, a ••• •••
Flaneros Malaspina y Tofiño, a... ... •. •••
fugue especial Virgen de la Caridad... ... ....
1 len' íd. Artabro... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Idein íd. Tarifa... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Buques especiales Contramaestre Casado y Plu




... ... ... ... ... ... ...
_. ...
Buque aljibe de 1.000 toneladas... .•• ..• ••• •••
2(1000
Cuardacostas Uad-Martín, ria<1-Kerl. Tetuán,
3.000
Larachc, Arcila, Xauen, Alcázar y li'iniste
rre, a... ... ... ... .- ... ....•• .•• ••• .••
Guardacostas Alhuceas. . ••• ••• •••w
Lancha Cabo Fradkra... ... ••• ••• •••












Guardacostas Rige!, Aldebanin, Sirius, Vega,
Antares, Arturus, Canopus, Polar, Régulus,
Altair, Cástor 37 Póllux, a... ••• 6.000
Lanchas torpederas L. T.-11, 15 y 16, a... ... ••• 3.750
Mem íd. L. T.-21. 22. 23, 24, 25 y 26, a ... ••• 9.000
Lanchas antisubmarinas L. A. g.-11, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 23, 24, 25 y 26, á... ••• ••• ••• ••• 3.750
Lanchas de salvamento L. S.-1, L. S.-2 y L. 8.-3,
a ••• ••• ••• ••• ••• ••• .•• ••• .•. ••• .•. ••. .•• ••• ••• 3.750
Remolcadores R. R.-10, R. R.-19 y 1?. R.-20, a... 12.000
Remolcador 1?. (Cíclope)... ••• ••• ••• ••• 24.000
Idem R. 44.-2 (Argos)... ... ••• ••• ••• ••• 12.000
Lanchas guardapescas V-2,. V-3, V-5, V-7, 17-8,
V-9, V-10, V-11, V-12, V-13, V-14, V-15 y
V-19, a ... .•• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Lanchas guardapescas 17-17 y V-18, a;.. ••• •••
3.000
4.50()
Se reclamarán con arreglo a lo dispuesto en la
instrucción de Organización número 51 del Estado
Mayor de la Armada, fecha i i de febrero de 1942,
los siguientes Fondos Económicos :
Tren Naval de El Ferrol del Caudillo...
Idem íd. de Cádiz... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Idem id. de Cartagena..• ••• ••• ••• ••• •••
Idem íd. de Baleares... •••
Idem íd. de Canarias... •••
•••
Idem íd. de la Escuela Naval Militar y Es
cuela de Tiro Naval... ... ••• •.• ••• •••
••• •••
••• • ••









Cuando una embarcación que dependa del Tren
Naval de un Departamento o Base se destine aNytro,,,
deberá transferirse a su Ayudantía Mayor la pál
proporcional del Fondo Económico que le correspon
da, según la fecha de (este cambio de destino.
Pontón Minerva...
•••
Dos gasolineras del Bidasoa,
Polígono de Tiro de Cádiz... ...
Idem de íd. de Don ifios...
• • •
• • •
•• • • •
• •• ••• ••• •••
• • • • •
•
Base de Lanchas Rápidas de Cádiz...
Batería Antiaérea de La Arcilla
Cuartel de Marinería de
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Durante la permanencia de los buques en el Ex
tranjero se reclamará dobLe la consignación de Fon
do Económico.
Capítulo 2.°, Artículo I.°, Grupo 5.°
Se imputarán a este Grupo los Fondos Económi
cos de material de los Establecimientos y Centros
de Instrucción que se detallan a continuación, los
que se reclamarán por dozavas partes en las nómi
nas de las Habilitaciones respectivas y en la cuantía
que sé indica :





Escuela de Guerra Naval... ..• •••
Escuela de Armas Submarinas.
.. ••• ..• •
• • • • • •
-
• • •





• • • • •
• • • • • •
Escuela de Aprendices Artilleros
Escuela de Mecánicos...
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Observatorio Astronómico... ...
• • • • .• • • • •
Instituto Hidrográfico, Escuelas afectas y tra -
bajos hidrográficos._ ...
Laboratorio Central de Radiotelegrafía... •••
Cuartel de Instrucción (le El •Ferrol del Can
Cuartel de Instrucción de Cádiz... ..• ••• •••
Polígono de Alcudia. ...
Baterías de Escuelas Prácticas de Cádiz. ...
Escuela de Guardiamarinas la bordo del J.ualt
Seba-vti‘lit de Eleano)...
Escuela de Marinería (a bordo del Galateal.
Escuela de Tiro Naval ... ••• ••• ••• ••• •••
Escuela de Armas Navales... ••• ••• • • • • • • •
Escuela de Aplicación de Infantería de Ma




















Capítulo Artículo i .°, Grupo 6.°
Se acreditarán los gastos de material de los La
boratorios Centrales del Instituto Español de Ocea
nografía, a razón de io.00o pesetas anuales, y los
de escritorio. libros, luz y análogos del mismo, a
razón de 8.000 pesetas anuales, reclamándose am
bas cantidades por dozavas partes
,J Capítulo 2.", Artículo 1.°, Grupo 7.°
.,Se consigna en este Grupo la cantidad de 40.565
pesetas para material de los Laboratorios ,Costeros
de Santander, Málaga, Baleares y Vigo, dependien
tes del Instituto Español de Oceanolrafía,. acredi
tándose por dozavas partes. •
Capítulo 2.°, Artículo 1.°, Grupo 8.°
- La a-Signación de material de Oficinas de la In
tervención de Marina de Madrid, Departamentos y
Bases, en la cuantía global de 25.000 pesetas anuales.
Capítulo 2.°, Artículo 2 Grupo único.
Afectan a este Grupo la adquisición y reemplazo
de material de inventario y mobiliario de todas las
Depencl.:ncias en tierra de la Marina, así como la
correspondiente a la Dirección General de Cons
trucciones Navales, previa la autorización del gas
'Lo y concesión de crédito en cada caso concreto.
Capítulo 2.°, Artículo 3.°, Grupo 1.°
Corresponden al:Mismo los, gastos relativos a im
presos con destino .a las . Oficinas, del Ministerio, la
impresión del "Estado Generar-de'. la Armada"; la
impresión de. publicaciones. oficiales; `.`)V,,stadística
Sanitaria" ; Libretas de Marinería y "-Manual del
Marinero" ; Cartillas para 'reclutas. de Infantería de
Marina ; fichas odontológicas; gastos de fotodactilo
grafía ; gastos de redacción del Presupuesto; los
del Negociado de Reglamentos del Estado Mayor
de la Armada ; la impresión, encuadernación y pu
blicaciones de la Dirección de Construcciones Nava
les ; los de los Servicios Radiotelegráficos ; los del
Gabinete Fotográfico, y lqs de impresión de Carti
llas y adquisición de fichas para Alumnos de la Mi
licia Naval Universitaria. Para disponerse de los
créditos cifrados en los distintos Conceptos de este
Grupo, se precisará la formulación del correspon
diente expediente de crédito, excepto los relativos
al Concepto 12 "Para Reglamentos y otras publi
caciones • de los Servicios Radiotelegráficos", que se
reclamará por -dozavas partes.
Capítulo 2.°, Artículo 3.°, Grupo 2.°
La impresión de derroteros y publicaciones del
Instituto Hidrográfico, en la cuantía de 6o.000 pe
setas anuales, y la impresión y publicaciones del
Observatorio Astronómico en igual cuantía de
6o.000 pesetas anuales, a reclamar por dozavas par
tes por las Habilitaciones respectivas.
Capítulo g.°, Artíctilo '.°, Grupo 3.°
Se consigna a este Grupi) en un Concepto único
la cantidad de 5.000 pesetas 13i1)liotecá, publi
caciones, colecciones, etc., del Instituto Español de
Oceanografía en sus Dependencias centrales, por do
zavas partes.
Capítulo 2.°, Artículo 4.°, Grupo
'A este Grupo se acreditarán los alquileres de casa,
Oficinas. Talleres y demás Dependencias dé la Ma
rina, incluso los de las Comandancias y Ayudantías
Marina; los alquileres de la Dirección General
de Construcciones '<avales Militares y Milicia Na
val Universitaria, ajustándose las reclamaciones que
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se practiquen a lo dispuesto en la Orden ministerial
de 23 de octubre de 1944 (D. O. núm. 248).
Capítulo 2.°, Artículo 4•0, Grupo 2,°
Se reclamarán a este Grupo, en un Concepto úni
co, los alquileres de los Laboratorios Centrales del
Instituto Español de Oceanografía.
Capítulo 2.°, Artículo 4.0, Grupo 3.°
Afectarán a este Grupo, en un Concepto único,
los alquileres de los edificios en donde se encuentran
instalados los Laboratorios Costeros, dependientes
del Instituto Español de Oceanografía.
Capítulo 2.° Artículo 5.'°, Grupo 1.°
Al Concepto I.° de este Grupo afectarán los gas
tos de entretenimiento, 'reparación y obras en edi
ficios dependientes de la Marina, mediante concesión,
en cada caso, de un crédito especial; y al Concep
to 2.° de los mismos gastos correspondientes a la
Dirección de Construcciones Navales Militares y
con igual trámite.
Capitulo 2.°, Artículo 5.", Grupo 2.°
Al Concepto 1.° de este Grupo deberán imputar
se las *reclamaciones por Fondos Económicos de con
servación de edificios para los Departamentos Ma
rítimos de Cádiz, El Ferrol del Caudillo y Carta
gena, a razón de 50.000 pesetas anuales por cada
Departamento; por igual Concepto los de conserva
ción de:
Hospital de El Ferrol del Caudillo...
••• ••• ••• 12.000
Hospital de Cartagena... ... •• • •• • •••
• • • ••• ••• 10.000
Hospital de Cádiz... ... ••• •••
••• ••• ••• •••
••• 10.000
Cuartel de Infantería de Marina de El Ferrol
del Caudillo...
... 9.000
Cuartel de Infantería de Marina de Cádiz. ... 9.000
Cuartel de Infantería de Marina de Carta
9.000
Cuartel de Infantería de Marina de Baleares. 9.000
Cuartel de Infantería de Marina de Canarias. 4.000
Cuartel de Infantería de Marina de Madrid._ 4.000
Comandancia Naval de Baleares...
... ...,... 12.000
Comandancia Naval de Canarias... ... 12.000
El resto de 50.000 pesetas, se solicitará median
te expedientes de petición de crédito, cuando sea ne
cesario.
Al Concepto 2.° deberán reclamarse en la cuantía de L000 pesetas anuales, y por dozavas partes,los gastos de entretenimiento y conservación delPanteón de Marinos Ilustres.
AJ Concepto 3.°, los gastos de entretenimiento delos Campos de Deportes en Departamentos,. Bases
y Estaciones Navales, en la siguiente cuantía :
El Ferrol del Caudillo... • • • • •• • • • • •
• 5.000
Cádiz...
... . • • • • • • • • • • • • • 5.000
Cartagena... ... • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • •
• • • • • • • • 5.000
Escuela Naval Militar... • • • • • • ••• • •
•
•
•• • • • • 7.000
Baleares (Capital). ... ••• • • • • • • • • • • •• • • • 5.000
Sóller...
• • • •• • • • • • • • • •• ••• • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • 5.000
Mahón...
• •• • • • • •• •••• •
• •
• • • •
• • • • • • 5.000




Las 8.000 pesetas que restan para la totalidad del
crédito legislativo, requerirán para su reclamación
y liquidación expediente de peticición de' crédito en
cada caso concreto.
Al Concepto 4.° afectarán los Fondos Económicos
de los Laboratorios de Artillería y Depósitos de Mu
niciones y se reclamarán, por dozavas partes, en
las siguientes cuantív
El Ferro' del Caudillo... •• •
...
••• ••• ••• •••
Cartagena... •• • •0111 • •• • • • ,•• •
Baleares ......
•• • •• • ••• • •• •
Canarias... ••• •• • • •• •••
••• • • •
Ríos. ... • •• ••• • • • •
• • • • •
Mahón... •••





• • • • • • • • • 12.000
•• • ••• • •• • •• 24.000
• • • • •




• • • •• • • • • 4.000
•
• •





••• • •• • • • • • • • •• 2.000
Al Concepto 5.° se reclamarán, por »dozavas par
tes, los Fondos Económicos de conservación y sos
tenimiento de los Penales Departamentales en la
siguiente cuantía :
El Ferrol del Caudillo...




•• • • • • • • •
• • • • • • 24.000




• •• •• • •
• • • •• •• •
•
• • 24.000
Capítulo 3.°, Artículo I.°, Grupo 1.°
Afectan a este Grupo los gastos que se ocasionen
en los viajes oficiales del señor Ministro, con una
consignación de 30.000 pesetas ; y los gastos de so
corros y pasajes en la de 15.00o pesetas, así como
los gastos generales vi igual cuantía. •
Capítulo 3. , Artículo i.", Grupo 9,0
Los gastos de pasajes y transporte del personal
de la Armada ; los de transporte de mobiliario del
personal, con arreglo a lo dispuesto en el Decreto
de 16 de octubre de 1942 (D. O. núm. 237); los de
cOnvocatória y licenciamiento de Marinería y losde practicajes en el Extranjero y servicios de re
mólcadores.
Asimismo córresponden a este Grúpo las reclamaciones por transporte y traslado del personal dela Dirección de Construcciones Navales y los de locomoción v pasaje por Comisiones del Servicio ytraslados reglamentarios del- personal de las Coman
dancias de Marina, y los de locomoción de Vigial•y Ordenanzas de Semáforos, todos ellos en la cuan
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tía y con arreglo a las disposiciones actualmente vi
gentes.
Al Concepto 8.° de este Grupo afectarán igual
mente las dietas de incorporación y licenciamiento
de los Alumnos de la Milicia Naval Universitaria,
hasta la suma de 50.000 pesetas anuales.
Capítulo 3.°, Artículo i.°, Grupo 3.°
Se liquidarán can imputación a este Grupo, pre
via concesión oportuna del crédito, en cada caso, por
Orden ministerial, los premios en ejercicios de tiro,
los premios y gastos de campeonatos -de Deportes y
los premios para la Federación del Tiro Nacional.
Capítulo 3.° Artículo 1.°, Grupo 4.°
Se cargarán a este Grupo los gastos derivados de
la Ley de Accidentes del Trabajo y obligaciones de
carácter social en los casos en clue corresponda su
fragarlos a la Marina ; afectarán también los gas
tos de justicia e indemnizaciones a damnificados en
los casos que proceda.
Capítulo 3.°, Artículo i.°, Grupo 5.°
Se imputarán a un Concepto único de este Grupo
los pasajes en las Comisiones que desempeñe el
personal dependiente del Instituto Español de Ocea
nografía en sus Laboratorios Centrales y Costeros,
hasta un límite de 9.000 pesetas anuales.
Capítulo 3.°, Artículo 2.°, Grupo 1.°
Se reclamarán las raciones correspondientes a los
confinados, a 'razón de 3,65 pesetas diarias, con
arreglo a lo dispuesto en la Orden ministerial de
Io de julio de 1945 (D. O. núm. 157).
,
Capítulo 3.°, Articulo 2.°, Grupo 2.°
Afectarán las estancias de Hospital de la Marine
ría y Tropa, incluyendo en ellas el consumo de ví
veres y medicinas, material de curación y desinfec
ción, combustible, alumbrado, lavado de ropas y de
más utensilios, tanto de los Hospitales como de las
Enfermerías de tierra, estipendios de las Hermanas
de la Caridad y haberes de los empleados de la
Plana Mayor ; también afectarán a esta agrupación
las asistencias de los Hospitales civiles o militares
del personal indicado, gastos de entierro y haberes
de Maquinistas y Fogoneros encargados de las es
tufas de desinfección y Operadores instrumentistas.
Con cargo al Concepto 2.° se pagarán los gastos
contraídos por la Marina con el Patronato Nacional
Antituberculoso, y con cargo al Concepto 3.°, los
-gastos de entierro del personal de Marina fuera de
los Hospitales que tenga reconocido este derecho.
Capítulo 3.°, Artículo 2.°, Grupo 3.°
Se reclamarán en nómina, con cargo a este Grupo,
c_n su Concepto 1.0, las raciones, a 4,15 pesetas dia
rias, de los Aspirantes de la Escuela Naval Militar,
y con cargo al Concepto 2.°, los abonos de la pen
sión diaria que el Estado concede a los Alumnos,
con arreglo al nuevo Reglamento y según lo dispues
to en el Decreto de IO de noviembre de 1942 (DIARIO
OFICIAL núm. 259).
Capítulo 3.°, Artículo 2.°, Grupo 4.°
Se liquidarán con cargo al Concepo 1.° de este
Grupo, mediante la formalización de los correspon
dientes expedientes de concesión de crédito, los gas
tos derivados de la adquisición de vestuario para los
MarinerJs y Soldados que sean llamados al servicio
y demás personal a quien corresponda.
Al Concepto 2.° se reclamarán las gratificaciones
de vestuario del personal de la Armada, a razón de
1.400 pesetas anuales los Almirantes y Generales;
1.200 pesetas los Jefes, Oficiales, asimilados y gra
duados, y a 960 pesetas los Suboficiales y asimilados.
Al personal que se halle en situación de disponible,
reemplazo por enfermo o procesado se le reclamará
media gratificación.
Al Concepto 3.° se cargarán los vestuarios de la
Milicia Naval Universitaria.
Capítulo 3.°, Artículo 3.°, Grupo único.
Le afectarán los gastos de alimentación del gana
do de Infantería de Marina, para seis caballos y nue
Ve mulos, a seis pesetas diarias por cabeza.
Capítulo 3.°, Artículo 4.°, Grupo I.°
Afectan al mismo los auxilios, subvenciones y sub
sidios de los Centros y Dependencias del Ministe
rio y de la Marina Mercante, en la siguiente cuantía:
Subvención al DIARIO OFICIAL y Colección Le
gislatiut. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Subvención a la Revista General cle Ma/rina.
Subvención a la Asociación Benéfica para
Huérfanos de Generales, Jefes y Oficiales
de la Armada— ••• ••• ••• ••• ..• •••
Subvención a la Institución Benéfica para
Huérfanos -del Cuerpo de Suboficiales, Au
xiliares y Subalternos... ... ••• •••
Para las Bibliotecas de los Departamentos









Para subvencionar las clases de idiomas en
Madrid, Departamentos y Comandancias
Generales de Baleares y Canarias, a razón
,
de 6.000 pesetas anuales... ... ••• ••• ••• 36.000
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'rara -'11bvencionar a autores de obras del
Ramo y publicaciones... ... • • • • • • • • •
Subvención al Colegio de Huérfanos de la
Guerra... ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Auxilios, subvenciones y subsidios para cur
sos de Delineantes de la Dirección de Cons
trucciones Navales... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Subvención a las Lecturas' del Marino... ...
Subvención al Centro Cultural de los Ejér
Para becas de estudios sobre temas de Ma
rina en el Instituto "Alonso de Santa
Subvención a la revista Ingeniería Naval. ...
Subvención al Instituto Histórico de la Ma
... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •
Premios y auxilios a los Clubs de Regatas...
Indemnización por número de hijos...
Premios "Virgen del Carmen"... ••• ••• ••• •••
Plus de Cargas Familiares... ... ••• ••• ••• •••













NOTA.—Por tener carácter de subsidio, la gratificación
por número de hijos se percibirá sin descuento alguno,
y no debe acumularse al sueldo y demás devengos para
efectos de tributación.
Capítulo 3.°, Artículo 4.°, Grupo 2.°
Afectan a este Grupo, en sus distintos Conceptos
las subvenciones del Museo Naval; Canal de Expe
riendas Hidrodinámicas de El Pardo; Oficina Inter
nacional de Hidrografía; Flechas Navales; partici
pación del Instituto Español de Oceanografía en Con
gresos, en cumplimiento de compromisos internado
nales, y los gastos de instalación, montaje y adquisi
ción de material para los Laboratorios Costeros de
pendientes del Instituto Español de Oceanografía, en
ia misma cuantía que en el Presupuesto anterior.
Capítulo 3.°, Artículo 5.0, Grupo 1.°
Se imputarán a este Grupo, previa concesión de
crédito especial en cada caso, la adquisición y reem
plazo de material de inventario de los Departamen
tos, Bases Navales, Estaciones Navales y demás De
pendencias que no correspondan a los Fondos Eco
nómicos de las diversas atenciones; la adquisición de
elementos de transporte para Madrid, Departamentos
Marítimos, Arsenales, Escuadra y material para sos
tenimiento de los mismos, y los gastos de transporte
de combustible, tanto sólido como líquido, agua, ma
terias lubrificantes con destino a las distintas aten
ciones de la Marina y pagos por formalización de
derechos de Aduanas del material que se importe del
Extranjero y los suministros que hayan de satisfa
cerse a la C. A. M. P. S. A.
Asimismo le afectarán los gastos de combusiible,
flúido y adquisición de elementos de transporte y ma
terial especial con destino a la Dirección General de
Construcciónes Navales Militares.
Capítulo 3.°, Artículo 5.", Grupo 2.°
Previa autorización en cada caso del gasto y con
cesión del crédito oportuno, se imputarán a est2
Grupo los gastos de adquisición de municiones y per
trechos, repuesto de Almacenes, gastos de reconoci
miento y conservación de cartuchería. proyectiles.
torpedos y demás material; adquisición e instalación
de estaciones radiotelegráficas, y gastos de ejerci
dos prácticos de las Defensas Submarinas. Asimis
mo afectará a 'este Grupo la adquisición de medi
camentos y material sanitario que sean suministra
dos a los Hospitales, Clínicas, Enfermerías y Far
macias de todos los buques y Dependencias de la
Armada.
Capítulo 3.°, Artículo 5.°, Grupo 3.°
La adquisición de condecoraciones navales otor
gadas a personal extranjero.
Capítulo 3.°, Artículo 6.° Grupo único.
Los gastos de composición de material de ense
fianza de tiro v adquisición de aparatos de la mis
ma, previa concesión por Orden ministerial del opor
tuno crédito.
Capítulo 3.", Artículo 7.°, Grupo único.
Le afectan los gastos d'e carenas y reparaciones
en buques, diques y edificios, adquisición de mate
rial para reparaciones y repuestos y materiales para
obras y elaboraciones y adquisición de elementos de
trabajo. Los gastos de transporte de todo el mate
rial que se adquiera para la Marina, tanto de nue
vas construcciones como reparaciones v pertrechos
y los gastos de aduanas de los mismos.
Asimismo se cargará a este Grupo el pago de la
anualidad' por capital e intereses al Instituto Nacio
nal de la Vivienda por las casas del personal con des
tino en la Escuela Naval Militar de Marín.
Capítulo 3.°„N1tículo 8.". Grupo I.°
Le afectan los gastos que se produzcan por anti
cipos de pagas al personal de la Armada que tenga
reconocido este derecho.
Capítulo 3.°, Artículo 8.°, Grupo 2.°
Se reclamarán con cargo a este Grupo los antici
pos al personal en la Reserva o Retirado con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 9 de mayo de 1942
(D. 0. 1111111. 'lo) y Orden ministerial de 4 de sep
tiembre del mismo año (D. O. níim. 196).
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Capitulo 5.°. Artículo único, Grupo único.
Se librarán con cargo a este Grupo las liquida
ciones de Ejercicios cerrados que han sido incluidas
en el Presupuesto vigente.
SECCION DECIMOQUINTA
ACCION DE ESPAÑA EN MARRUECOS
Capítulo 1.0, Artículo 1.° Grupo 1. o
Afectan al mismo los sueldos del diverso personal
de la Armada en la cuantía que lo tienen reconocido.
Capítulo T.°. Artículo Grupo 2.°
Se cargarán a este Grupo los sueldos y raciones
del personal de Marinería y Tropa.
Capítulo I.°, Artículo I.", Grupo 3.°
Sueldos de intérpretes.
Capítulo i.°. Artículo 2.°, Grupo único.
Se imputará a teste Grupo la remuneración del so
por roo por residencia en Africa, el aumento de ra
ción de la Marinería y las gratificaciones al personal
con destino en Africa en buques y atenciones de
tierra.
Capítulo 2.°. Artículo r.°, Grupo, único.
Se reclamarán con cargo a este Grupo los alquile
res de casas y material de la Comisaría, a razón de
6.000 pesetas anuales; el Fondo Económico de las
Fuerzas Navales del Norte de Africa, en la de
30.000, y el Fondo Económico del Depósito de Ma
rinería de las mismas fuerzas, a 3.500 pesetas anua
les.
Capítulo 2.°, Artículo 4.°, Grupo único.
Le afectarán los gastos de alquiler de casa y ma
terial de las Intervenciones de Marina en Africa., a
6.00o pesetas anuales por Intervención.
Capítulo 3.0. Artículo 6.° Grupo único.
Los gastos de entretenimiento de faro,.
SECCION DECIMOSEXTA
OBLIGACIONES A EXTINGUIR
Capítulo r.°, Artículp r.°, Grupo 5.0
A este Grupo se reclamarán los sueldos de todo el
personal a extinguir v excedente de los diferentes
Cuerpos y clases de la Armada, en la cuantía que por
su categoría y asimilación militar tengan reconocida,
y el del personal procedente de los Cuerpos de la
Marina Mercante que han pasado a depender del
Ministerio de Marina y prestado sus servicios.en las
Comandancias o Ayudantías de Marina. Deberá te
nerse presente que los sueldos del personal del Cuer
po Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Armada
y del personal vario, que en el ejercicio anterior figu
raron a los Conceptos 12 V 17 de este Grupo, se
imputarán en el corriente ario al Capítulo i.°, Artícu
lo 1.°, Grupo 3.°, Concepto 17, de la Sección quinta,
y los aumentos o quinquenios que tengan reconocidos
al Concepto 18 del mismo Grupo.
REQUISITORIAS
Fernández Trasancos, Jesús, hijo de Francisco y
de Dolores, natural de Cobas-Vivero, provincia de
Lugo, domiciliado últimamente en Cobas-Vivero, de
estado casado, profesión comerciante, de treinta y
cinco años de edad; está en Cuba ; estatura, 1,67 me
tros; sus •señas personales: pelo y cejas, castaño;
ojos, regulares ; color de los mismos, pardo ; nariz
regular, boca regular, bigote negro y barba afeitada,
frente despejada ; serias particulares, no tiene; sabe
leer y escribir, procesado por el supuesto delito de
deserción en tiempo de guerra en causa 672/44, y
en la actualidad ausente, comparecerá en el término
de treinta días, a partir de la publicación de esta
Requisitoria, ante el señor Juez Instructor, Tenien
te de Infantería de Marina, D. José Luis Calderón
Berdugo, residente en esta ciudad, calle de Gravina,
número 8, segundo piso, para responder a los car
gos que le resulten en causa que por el expresado
delito de deserción se le instruye, bajo apercibimien
to que, de no efectuar su presentación en el plazo
citado, será declarado rebelde.
El Ferrol del Caudillo, 28 de enero de 1046. El
Teniente, Juez permanente, José L. Calderón.
Félix García Prat, hijo de Fidel y de Felisa, na
tural de Ampuero, nacido en 21 de septiembre de
T918, inscripto en Marina al folio 35 de 1941, del
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Distrito de ,La,redo; Ramón Parada- Pérez, hijo de
José y de Rafaela, natural de Caramiñal, nacido en 12de junio de 1898, inscripto en Marina al folio 120
de 1918, del Distritb de Caramiñal ; José AntonioPereira Fernández, hijo de Amaro y de Ansielma,natural de Mellan, nacidó 'en 13 de febrero de 1921,inscripto de Marina al folio 131 de 1936, por el Distrito de •El Fei'rol del Caudillo, todos ellos procesados por el delito de deserción, comparecerán en eltérmino -de treinta días; ante el Juez' Instructor .dela Comandancia Militar de Marina de Sevilla, apercibiéndoles (lúe de no comparecer o no 'manifestar
el lugar dé suS‘ residencias serán declarados rebeldes.En caso • de ser detenido 'alguno de ellos o de
ser conocida la residencia de los referidos sé dará
cuenta por el medio más rápido posible a esté Juzgado.
Sevilla, a 30 de enero de 1946.—El Capitán JuezInstruoior, Antonio Vázquez Pantola.
EDICTOS
Don Ignacio Gavira Martín, Teniente Coronel, Juezinstructor del expediente de pérdida de la Cartilla de Navegación perteneciente a julio VázquezMartínez,
Hago saber : Que la Autoridad de este Departa
mento Marítimo ha declarado acreditada la pérdida del mencionado documento ; incurriendo en res
ponsabilidad que la Ley señala la persona Que lo
posea y no haga entrega de él a las Autoridades de
Marina.
Málaga, 28 de enero de 1946.—E1 Juez instructor, Ignacio Gavira Martín.
Don Manuel Beng-oa Pérez, Capitán de Infanteríade Marina y Juez instructor del expediente instruído por pérdida del Nombramiento de Patrón
de Pesca del inscripto Antonio Mallol Civit,
Hago saber : Que por decreto auditoriado se declara nulo -y sin valor alguno dicho documento ; incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no haga entrega del mismo a las Autoridadesde Marina.
Tarragona, 28 de enero de r946. El Capitán,Juez instructor, Manue/ Bengoa Pérez.
El Ayudante Militar de Marina de Aguilas.
Hace saber: Que por extravío del original durante nuestra guerra, se le ha ex/tendido un duplicadode su Cartilla Naval al inscripto de este Trozo Francisco Segura Martínez, del reemplazo de 1937, a te
nor de lo dispuesto en la Orden ministerial de 28de diciembre de 1940 (D. O, núm. 305).En su virtud, se declara ‹nulo' y sin valor el citado documento original, y con responsabilidad ala persona que, lo posea y no haga entrega del mis
mo a las Autoridades.
fikguilas, a 28 de enero de 1946.—El AyudanteMilitar de Marina, Jaime Vade!!.
Don Vicente Areg.o Foruria, Teniente de • Navío dela R. N. M. y Juez instructor del expediente depérdida del Nombramiento de Segundo MecánicoNaval del inscripto del Trozo de Valencia Bautista Mondragó Lluch,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del excelentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena, ha sido declarado nulo y sin valor alguno el mencionado docu
mento ; incurriendo en responsabilidad la personaque, poseyéndolo, no hiciera entrega del mismo alas Autoridades de Marina.
Valencia, 29 de enero de 1946.—El Teniente deNavío, Juez instructor, , Vicente Arego.
Don Mariano. Fernández Castelló, Capitán de Infantería de Marina, juez instructor de la Comandancia Militar de Marina de Algeciras y del expediente instruido para acreditar la pérdida delNombramiento de Primer Mecánico Naval delinscripto del Trozo de Algeciras José ,SánchezRuiz,
I IHago saber :_Que por el excelentísimo señor Capitán General de este Departamento "Marítimo hasido 'declarado nulo y sin valor alguno el documento extraviado, comunicando a la persona. que lo posea la obligación que tiene de hacer entrega de él
a las Autoridades de Marina ; haciéndole saber que,de no efectuarlo, le parará el perjuicio a que hayalugar en derecho.
Dado en Algeciras, a los veintinueve días del mesde enero de mil novecientos cuarenta y seis.—E1juez instructor, Mariano Fernánde,.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA

